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―図書館自主研修グループ報告―
   明治大学図書館所蔵板木調査（中間報告）
    杉林　真由美＊　柴尾　晋‡　梅林　千香子§　
豊満　朝子¶　小倉　葉子＊＊
　中央図書館貴重書庫に段ボール箱詰めの板木がある。日の目を見ないま
ま、忘れ去られた存在であった。貴重な資料も整理されないままでは何の
役にも立たない。そこで「板木勉強会」を結成し、板木を利用に供するこ
とができるよう整理し、その作業を通じて和本の基礎知識を習得すること、
板木の管理保存方法を検討することを目的として活動を開始した。
　板木は数種類のものが混ざっているが、本会は比較的まとまった分量が
あり、版本や影印本、活字本を所蔵している『八代集抄』を取り上げた。
　なお、以下文中の書誌学用語は廣庭基介、長友千代治著『日本書誌学を
学ぶ人のために』（世界思想社 1998年）に依った。
1．明治大学図書館所蔵の板木について
1-1.　板木とは
　江戸時代までの版本の印刷方法は、整版本と活字本に分けられる。整版
本とは一枚の板に文字を彫りこれに墨を塗って印刷したもので、活字本は
　＊　すぎばやし・まゆみ／図書館事務部総合サービス課
　‡しばお・すすみ／図書館事務部整理課
　§うめばやし・ちかこ／図書館事務部和泉図書課
　¶とよみつ・あさこ／図書館事務部生田図書課
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一字ずつの文字を彫刻した活字を組み合わせて印刷したものである。板木
は、整版本の印刷の際、板に版下を貼り付けて文字を左右逆に彫刻した印
刷原版のことである。
　整版本の製作工程は以下のとおりである。i
（1）　原稿執筆
（2）　筆工（版下を書く専門の職人）が版下を書く
（3）　版下を板木に貼り付ける
（4）　彫工が彫る
（5）　試し刷り
（6）　校正し、誤りを訂正する
（7）　正式に刷る
（8）　書物仕立屋が丁
ちょう
合
あい
をとり製本する
　「丁合をとる」とは、印刷された料紙（「刷
すり
本
ほん
」）を丁数が記された丁
ちょう
付
づけ
に
従って順番に揃えることである。和本では見開きで 1丁と数える。ここで
現代の原稿用紙を思い浮かべていただきたい。版本の紙面は、原稿用紙に
似ている、というより原稿用紙の体裁は版本を真似たのだろう。丁付は柱
と呼ばれる中央部分の細長い枠の下部に記載されることが多いが、欄外で
製本するとノドに隠れる部分に記載されることもあった。
　書物を出版する権利（板株）はしばしば書店間で売買されたが、そのと
きには板木そのものも移動した。たとえば「求板」というのは前に出版し
た書店から板株・板木を買い求めたという意味である。板木を所有すると
増刷によって板賃（板木使用料）を得ることもできた。iiつまり、板木は印
刷原版としての実用的役割だけでなく、版権そのものを示す意味も担って
いたのである。
　板木の訂正は、その部分の木を彫り出して新たな木を入れて訂正する
「埋
うめ
木
き
」「入
いれ
木
き
」という作業を行う。これは字句の訂正や、版権が移動し奥
付を改訂する際などに行われる。一見同じ版に見える複数の版本について
印刷時期の前後を見極める際には、この埋木がないかも手がかりの一つと
i 　廣庭基介、長友千代治『日本書誌学を学ぶ人のために』世界思想社 1998年 p.108-111
ii　以上、中野三敏『江戸の板本：書誌学談義』岩波書店 1995年 p.287-295による
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なる。
1-2.　本学図書館所蔵の板木
　本学図書館が一群の板木を購入したのは、昭和 20年代後半から 30年代
前半にかけて、一誠堂書店から購入したものといわれているが、図書原簿
などの正確な記録は残っていない。
　1997年 5月から 1998年１月にかけて印刷業者によって所蔵する全ての板
木が印刷された。当時の記録によると、板木の内訳は以下のとおりである。
中小板木　　　　両面　　357枚× 2丁分
　　　　　　　　片面　　6枚× 1丁分
大板木　　　　　両面　　170枚× 4丁分
　　　　　　　　1面半　１枚× 3丁分
　　　　　　　　片面　 １枚× 2丁分
　　　　　　　　計　　　535枚（1405丁分）
　中小板木・大板木の別は印刷発注時に便宜的に分類したものだが、中小
板木は縦約 21cm横約 45cmの中本（縦約 19cm横約 13cm）用やそれより小
さい版が見開きで両面に彫られて 2丁分、大板木は縦約 20cm横約 70cmで
半紙本（縦約 24cm横約 16cm）の見開き 2面分が横に並べて彫られ、両面
なら 4丁分、1面半は表面に 2丁分、裏面は 1丁分が彫られているもので
ある。今回整理した『八代集抄』は大板木の大半を占めている。
　内容は『八代集抄』『萬國法令』をはじめ、漢籍など多岐にわたるが、1
件で数丁分しか残っていないものもある。
1-3.　『八代集抄』について
　平安時代の古今集から後撰・拾遺・後拾遺・金葉・詞花・千載集を経て
鎌倉時代の新古今集に至る 8つの勅撰和歌集を八代集というが、これに江
戸時代の俳人・歌人であり歌学者北村季吟が注釈を加えたのが『八代集抄』
108巻 50冊である。北村季吟は 1624（寛永元）年近江に生まれ、16歳頃か
ら安原貞室に俳諧を学び、19歳で松永貞徳に師事、和歌・歌学も受け継いだ。
29歳で最初の注釈書『大和物語抄』を完成させ、『源氏物語湖月抄』『枕草
子春曙抄』『万葉拾穂抄』など三十数年間にわたり多くの古典注釈書を著し
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た。注釈とは、本文に即して語釈や固有名詞の指すものを解説したり、作
品の成立した背景を説明したものである。我々現代人にとって江戸時代の
作品は解説なしでは読むのが難しいように、江戸時代の人々にとって平安
時代の作品は「古典」であり、解説なしでは理解できなかった。そこで注
釈が必要となるのである。
　『八代集抄』は、先行の歌学書・歌論書を踏まえ、私見や師説を引きなが
ら歌集の成立過程、歌学上の評価、各歌の解釈について述べている。季吟
の注釈は師から受け継いだ中世歌学の枠を出るものでなく、後の契沖や本
居宣長らが中世以来の解釈を乗り越えようとした態度には及ばない。彼の
功績は、テキストを整え先人の解釈を整理し後の研究の下地を作ったこと
だろう。また、八代集すべてを一人で注釈したものは、後にも先にも『八
代集抄』だけで、地道な作業と粘り強さを必要とする注釈書を数多く残し
たエネルギーには感服させられる。
　次に書物としての『八代集抄』についてみてみたい。1682（天和 2）年 2
月成立、同年 5月に刊行された。千葉義孝氏が整理されたものによると iii、
初印本とされるのは
（1）　天和二年中夏吉辰梓行畢　北村湖春
　　　　　　　　　　　　　　村上勘兵衛
の刊記をもつ。北村湖春は季吟の息子である。影印本『北村季吟古註釈集成』
（新典社 1979-1980年）の底本となった季吟文庫本はこれである。以降、
（2）　初印本の「湖春」が削られ「書堂」が埋められたもの
（3）　植村藤右衛門らによるもの
（4）　河内屋太助によるもの
（5）　1819（文政 2）年 河内屋太助・仁助板行
がある。（2）（3）（4）は「天和二年・・・」の刊年表示はそのままで、出
版者表示のみが変更しているが、例えば（3）が巻末の広告から 1761（宝
暦 11）年から安永の中頃と推測されるように iv、実際の刊年はそれよりか
なり下っている。『国書総目録』によれば、（2）の「書堂」本の所蔵館が一
iii　千葉義孝「北村季吟の八代集注釈作業－『後拾遺和歌集』の場合－」（「語文」70輯 1988
年 3月）
なお千葉氏は「湖春」本より古い刷りが存在することを示唆しておられる。
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番多い。本学所蔵の板木は当然（5）あるいはそれ以降のものと推測される
が、残念ながら刊記の部分の板木は所蔵していない。刊記から、はじめ北
村家から出版された後、京都の書店から刊行され、その後大坂、江戸の書
店でも出版されて流通したことがわかる。
　本学図書館では（3）の刊記をもつ版本（請求記号：911.135/3//H）を所蔵
しているほか、2006年度の図書館基礎資料費で購入した影印本『北村季吟
古註釈集成』（新典社 1979-1980年 請求記号：918/23//H）、活字本では『八
代集抄』（六合館 1902年 請求記号：L23D3/911.13-96//HZ,911/141//W）、山岸
德平編『八代集全註』（有精堂出版 1960年 請求記号：911.135/11//H,911/870/
/W）がある。
1-4.　『八代集抄』板木の意義
　多くの板木の中から、今回は影印本や活字本があり整理しやすい『八代
集抄』を選んだが、『八代集抄』の板木には、他にない意義がある。
　前に、一般に埋木が行われるのは版権移動時の奥付の訂正や、字句の校
正のときであることを述べたが、季吟本の埋木は特別な意味がある。初印
本刊行後、注釈をより充実させるための埋木を施しているのである。千葉
義孝氏の調査 vによれば『後拾遺集』だけで 37ヶ所もの訂正が施されている。
これらは単なる誤字脱字の訂正ではなく、頭注の空白部分に追加したり、
字数を調整するために元の文を削除したり簡潔に書き直すといった手間を
かけた上で、新たな注釈を加えている。一度彫ったものを再度修正する手
間を惜しまない季吟の注釈に傾ける情熱には改めて驚かされる。
　こうした異同の比較は、版本を並べて一字一句照合する根気のいる作業
が必要となるところだが、板木を見ればこれが一目瞭然である。
　版下は筆工とよばれる専門職人が書くのが通常だが、季吟の場合は彼が
書いたものがそのまま版下になっていたという。板木を通して季吟の筆さ
ばきに触れられる幸せを感謝したい。
iv　野村貴次著『季吟本への道のり－北村季吟古注（ママ）釈集成解説』新典社 1983年 
p.553-559
v　千葉義孝氏前出論文
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2．活動報告
2-1.　板木整理表作成まで
　2005年 12月 19日、メンバーの顔合わせを行った。3地区から参加者が
集まり、経験も知識も様々なので、まずは和本についての書誌学的知識と、
変体仮名の読解力を養成するために月 2回程度土曜の午後に集まって勉強
会を開催するところから活動を始めた。変体仮名とは、現在普通に使用さ
れている平がな（明治 33年小学校施行規則で採用された）と違う字源また
はくずし方のかなのことである。現在でも店の看板や暖簾にそれらを見つ
けることができるだろう。季吟の筆跡は比較的読みやすいのだが、活字に
慣れた現代人には、まるで外国語のようだった。主要仮名変体表をもとに
一文字ずつ判読していったが、まぎらわしい文字や文字には見えない文字
が連なっていて、かつての日本人はよくこれだけ多くの文字を用い、読み
書きができたものだと感心した。刷本（すりほん）のいくつかを各自で読
んで内容を発表するなどして、変体仮名に慣れるまで、約 4ヶ月学習した。
　こうした勉強会を経て、2006年 4月から資料の整理に着手した。まずは、
刷本を順番どおりに整理し、一覧表を作成することにした。これは製本工
程の丁合作業と同じことだ。しかし、板木は刷りを重ねるうちに磨耗が生
じて、後刷りになるほど字線が細く文字がかすれてくる。目印となる丁付
もつぶれて見えないものがほとんどだった。我々は、本文中の和歌を読み、
それぞれ該当する和歌を『新日本古典文学大系』（岩波書店）で探し、歌番
号を付しながら整理を試みた。巻末の初句索引や人名索引が大変役立った。
結果は、ほとんどの刷本の並びを整えることができたが、なお判明しない
刷本が数枚残った。これらは『八代集抄』と全く関係のない刷本である可
能性と、『新大系』本と季吟とで底本にした和歌集の違いによって歌の違い
や並びの齟齬が生じたであろうものとに分けられた。このため内容から判
断するだけでは手詰まりとなった。また、丁付に代わって全体を整理でき
る番号体系が必要だった。そこで、すべての刷本を影印本『北村季吟古註
釈集成』と照合した。この方法だと製本状態が確かめられるので、丁数や、
本学が所蔵していない板木の箇所も確かめることができた。こうして板木
整理表（別表 1）をまとめた。
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　また、板木の整理についての心得が無く、今後の作業の基礎になればと
いうことで温故学会を見学した。
2-2.　温故学会見学記
　2006年 8月 21日、東京・渋谷にある温故学会へ見学に行った。
　國學院大学や住宅街のある静かな高台の一角にあり、歴史を感じさせる
しっかりとした鉄筋 2階建ての建物だ。ここには、江戸時代の国学者・塙
保己一が編纂した『群書類従』の原板木 17,244枚（重要文化財）が保管さ
れている。『群書類従』は 25部門全 666冊（うち目録 1冊）に及ぶ一大叢
書だ。その全巻の原板木が揃っていて、今でも板木による刷り立て配本を
行っている。他にも『徒然草』『元暦校本 万葉集』の刷り立てや塙保己一
関連の図書なども発行している。
　温故学会会長代理の斎藤幸一氏に話を伺った。板木の書庫の内部は薄暗
く、がっしりとした木枠の棚が設置され、無数の板木が縦置きで保存され
ていた。板木は縦置きにしておくと、反りやひび割れが防げるということ
である。
　書庫内に特別な空調設備はなかったが、人の出入りなどの自然な風通し
で十分であり、また墨をつけて刷ることによって板木に適度な湿り気が保
てるそうだ。
　板木は吉野の桜材を使用している。木目が細かく硬いため文字が綺麗に
浮かび上がるということだ。手に取ってみると温故学会の板木は保存状態
が良く、現役で使われているということが頷ける。本学所蔵の板木はボロ
ボロの状態のものが多く、木喰い虫の跡がたくさんある。
　温故学会の板木には「端食（はしばみ）」がある。端食とは板木の両端に
ある取っ手のようなもので板木より少し厚めに作られている。本学所蔵の
板木には端食が付いていないのだが、板木同士を重ねると余計な幅をとっ
てしまうため、外されたのではないかと推測される。端食は板木が反らな
いようにする役割の他にも板木を取り出し易くしたり、隣りあった板木同
士の面と面が当たることを防いだりと保存する上では重要な役割を担って
いる。今後本学図書館では、板木と板木の間にエアークッションを入れる
などして版面を保護する必要がある。温故学会では端食部分に書名が書い
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てあり板木の判別が容易であった。
　書庫が火事になった場合には炭酸ガスで消火を行なうそうだ。書庫には
縦長の小窓が数ヶ所あり、その窓には近隣から火事をもらわないために頑
丈なシャッターがついている。戦時中のエピソードとして、温故学会の前
に焼夷弾が落ちてきた時に当時の館長らが手で払って前の野原に捨て火事
を防いだ、ということを聞いた。体を張って板木を守ろうとした熱意が伝
わってきた。
　手刷する時は、奈良産の練墨をぬるま湯で伸ばして板木に染み込ませ、
その上に和紙を置いてバレンで刷る。そのバレンの竹の皮は日本産が良く、
入手するのが難しいため裏面も使用するなど大切に取扱っているそうだ。
他にも馬毛のハケを使うなどこだわりの道具類も見せていただいた。刷り
立てや製本には熟練の技術が必要とされているが、年々職人の数が減って
いるのが現状だそうだ。温故学会では斎藤氏がひとりで印刷をしていると
いうことだ。
　このように 1時間半近く、斎藤氏にとても丁寧に説明していただいたこ
とを感謝している。この時得た知識を基に板木整理は着々と進行している。
2-3.　板木の整理作業について
　夏季休暇を利用して、板木の整理作業を行った。まず『八代集抄』の板
木が入った段ボール箱を貴重書庫から運び出した。室内に青いビニールシー
トを広げ各歌集ごとの置き場を決めた。板木には仮番号が貼付してあるの
で、板木整理表をもとに板木を歌集ごとに分けた。『八代集抄』の板木が入っ
ている段ボール箱の中には『八代集抄』以外の板木が入っていたのでこれ
らは別置した。
　歌集ごとの分別が終了したので板木に整理ラベルを貼ることにした。整
理ラベルは図書館で使用している書庫本用背ラベル（黒ラベル）を使用した。
整理ラベルに記入する整理番号は影印本の歌集名、巻号、掲載ページをも
とに作成した。例えば影印本の古今集の上巻 25ページなら、一段目に「古」、
二段目に「上」、三段目に「25」とした。影印本の金葉集のように 1巻しか
ないものについては 2段目を空欄にした。整理ラベルは板木の右上に貼付
したが、板木の表裏を意識せず貼付した。
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　次に、刷本を整理していた段階ではわからなかった点について板木を見
て確認を行った。その後板木同士が直接触れることのないように新聞紙に
包み、歌集ごとに段ボール箱に詰め直した。
  作業の結果、『八代集抄』の板木は 132枚、元は 578枚あると推測される
うちの 22.8％を所蔵していることがわかった。（別表 2）
　今後は各板木の表裏や丁付順を確定する必要がある。また虫損が進んで
いて触れるとぼろぼろと崩れる状態なので、管理保存方法を検討し提案し
ていきたい。
【参考文献】
『和本入門』 平凡社 2005年
『木版 群書類従 目録』温故学会 [出版年不明 ]
駒澤大学・駒澤短期大学国文科　情報言語学研究室（http://www.komazawa-
u.ac.jp/~hagi/kokugo_gunsyoruijyu.html）
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（表 1）
板木整理表
【凡例】
　・歌集名単位で排列した。
　・整理表は、「整理番号」＋「丁付け」＋「歌番号」＋「仮番号」＋「備考」で構
成されている。
「整理番号」
　[歌集名略号 ]：略号が示す歌集は以下のとおりである。
　古 -古今集、巽 -後撰集、拾 -拾遺集、後拾 -後拾遺集、金 -金葉集、詞 -詞花集、
千 -千載集、新 -新古今集
　[影印本巻数・頁数 ]：『北村季吟古註釈集成』（新典社 1979-1980年）の巻数、頁
数（奇数頁）。
「丁付け」
　欄外に記された丁付である。判読不能のもので前後から推測できたものは記入し
た。
　前後からも推測できなかったものは「?」とした。
　[丁付 1]：歌集名略号
　[丁付 2]：巻数
　[丁付 3]：各巻内の丁数
「歌番号」
　巻数と歌番号の始めと終わりを示す。
　歌番号は『新日本古典文学大系』（岩波書店）に依る。 巻の欄の「発」は発端の略
である。
「仮番号」
　印刷発注時に付与した仮の番号である。
「備考」
　1板木内に他の歌集や歌番号の版面があるものは⇔の後にその整理番号を記した。
　1板木内で丁付が飛躍しているものは「古 /下 /73なし」などと記した。
　『新日本古典文学大系』と『八代集抄』で歌の排列が異なる場合は「錯簡あり」と
記した。
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整理番号 丁付 歌番号 仮番号 備考
歌集名
略号
影印本
巻数
影印本
頁数 丁付 1 丁付 2 丁付 3 巻
歌番号
（始）
歌番号
（終）
古 上 5 古 発 1 発 77
古 上 7 古 発 2 発 77
古 上 9 古 発 3 発 77
古 上 11 古 発 4 発 77
古 上 23 古 発 10 発 55
古 上 25 古 発 11 発 55
古 上 27 古 序 1 序 55
古 上 29 古 序 2 序 55
古 上 139 古 1 ? 1 60 62 36
古 上 141 古 1 ? 1 62 67 36
古 上 143 古 1 ? 1 68 68 36
古 上 145 古 2 1 2 69 73 36
古 上 155 古 2 6 2 89 93 29
古 上 157 古 2 7 2 94 97 29
古 上 159 古 2 8 2 98 102 29
古 上 161 古 2 9 2 103 107 29
古 上 171 古 2 ? 2 126 128 1
古 上 173 古 2 ? 2 129 132 1
古 上 175 古 2 ? 2 133 134 1
古 上 177 古 3 1 3 135 137 1
古 上 179 古 3 2 3 138 142 137
古 上 181 古 3 3 3 143 146 137
古 上 183 古 3 4 3 147 151 137
仮番号 138と重複
古 上 185 古 3 5 3 152 152 137
古 上 185 古 3 ? 3 151 154 138 仮番号 137と重複⇔古 /下 /69～ 75
古 上 239 古 5 ? 5 259 263 79
古 上 241 古 5 ? 5 264 268 79
古 上 243 古 5 ? 5 268 271 79
古 上 245 古 5 ? 5 272 274 79
古 上 255 古 5 11 5 293 294 141
古 上 257 古 5 12 5 295 299 141
古 上 259 古 5 13 5 300 302 141
古 上 261 古 5 14 5 303 306 141
古 上 279 古 6 ? 6 340 342 99
古 上 285 古 7 1 7 343 346 99
古 上 287 古 7 2 7 347 349 99
古 上 289 古 7 3 7 350 351 99
古 上 291 古 7 4 7 352 356 13
古 上 293 古 7 5 7 357 362 13
古 上 295 古 7 6 7 363 364 13
古 上 297 古 8 1 8 365 368 13
古 上 331 古 9 6 9 416 417 59
古 上 333 古 9 7 9 418 421 59
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古 上 335 古 10 1 10 422 427 59
古 上 337 古 10 2 10 428 433 59
古 下 13 古 11 5 11 483 486 2
古 下 15 古 11 6 11 487 491 2
古 下 17 古 11 7 11 492 497 2
古 下 19 古 11 8 11 498 500 2
古 下 69 古 13 2 13 619 623 138
古 /下 /73なし⇔古 /上 /185(仮番号 138)古 下 71 古 13 3 13 624 627 138
古 下 75 古 13 5 13 632 635 138
古 下 85 古 13 10 13 654 659 65
古 下 87 古 13 11 13 660 664 65
古 下 89 古 13 12 13 665 670 65
古 下 91 古 13 13 13 671 673 65
古 下 105 古 14 4 14 687 690 120
古 下 107 古 14 5 14 691 694 120
古 下 109 古 14 6 14 695 699 120
古 下 111 古 14 7 14 700 703 120
古 下 169 古 16 1 16 829 831 5
古 下 171 古 16 2 16 832 836 5
古 下 173 古 16 3 16 836 839 5
古 下 175 古 16 4 16 840 844 5
古 下 269 古 18 17 18 993 994 152
古 下 271 古 18 18 18 995 996 152
古 下 273 古 18 19 18 996 1000 152
古 下 275 古 18 20 18 1000 1000 152
古 下 337 古 20 7 20 1083 1086 23
古 下 339 古 20 8 20 1087 1089 23
古 下 341 古 20 9 20 1090 1093 23
古 下 343 古 20 10 20 1094 1096 23
巽 上 11 巽 発 4 発 76
⇔拾 /上 /5巽 上 13 巽 発 5 発 76
巽 上 15 巽 発 6 発 76
巽 上 43 巽 2 4 2 61 67 21
巽 上 45 巽 2 5 2 67 72 21
巽 上 47 巽 2 6 2 73 77 21
巽 上 49 巽 2 7 2 77 80 21
巽 上 51 巽 3 1 3 81 84 24
巽 上 53 巽 3 2 3 85 90 24
巽 上 55 巽 3 3 3 90 94 24
巽 上 57 巽 3 4 3 95 98 24
巽 上 93 巽 4 6 4 173 178 116
巽 上 95 巽 4 7 4 179 183 116
巽 上 97 巽 4 8 4 183 188 116
巽 上 99 巽 4 9 4 189 195 116
巽 上 133 巽 6 4 6 286 290 136
巽 上 135 巽 6 5 6 290 294 136
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巽 上 137 巽 6 6 6 295 300 136
巽 上 139 巽 6 7 6 301 306 136
巽 上 165 巽 7 6 7 380 386 69
巽 上 167 巽 7 7 7 387 393 69
巽 上 169 巽 7 8 7 393 398 69
巽 上 171 巽 7 9 7 399 406 69
巽 上 181 巽 7 14 7 430 433 113
巽 上 183 巽 7 15 7 434 438 113
巽 上 185 巽 7 16 7 439 442 113
巽 上 187 巽 8 1 8 443 451 113
巽 上 225 巽 9 9 9 549 553 144
巽 上 227 巽 9 10 9 553 559 144
巽 上 229 巽 9 11 9 559 566 144
巽 上 231 巽 9 12 9 567 572 144
巽 上 289 巽 11 2 11 705 708 6
巽 上 291 巽 11 3 11 709 711 6
巽 上 293 巽 11 4 11 712 714 6
巽 上 295 巽 11 5 11 715 718 6
巽 上 297 巽 11 6 11 719 724 64
巽 上 299 巽 11 7 11 725 728 64
巽 上 301 巽 11 8 11 729 733 64
巽 上 303 巽 11 9 11 734 736 64
巽 上 305 巽 11 10 11 737 742 45
巽 上 307 巽 11 11 11 743 746 45
巽 上 309 巽 11 12 11 747 750 45
巽 上 311 巽 11 13 11 751 755 45
巽 下 19 巽 12 8 12 829 833 112
巽 下 21 巽 12 9 12 834 837 112
巽 下 23 巽 12 10 12 838 842 112
巽 下 25 巽 12 11 12 843 846 112
巽 下 115 巽 14 12 14 1048 1053 15
巽 下 117 巽 14 13 14 1053 1056 15
巽 下 119 巽 14 14 14 1057 1064 15
巽 下 121 巽 14 15 14 1064 1069 15
巽 下 123 巽 14 16 14 1070 1074 50
巽 下 129 巽 15 1 15 1075 1076 50
巽 下 131 巽 15 2 15 1077 1079 50
巽 下 133 巽 15 3 15 1080 1084 50
巽 下 151 巽 15 12 15 1109 1112 94
巽 下 153 巽 15 13 15 1113 1116 94
巽 下 155 巽 15 14 15 1117 1121 94
巽 下 157 巽 15 15 15 1122 1124 94
巽 下 207 巽 17 9 17 1226 1230 71
巽 下 209 巽 17 10 17 1231 1234 71
巽 下 211 巽 17 11 17 1235 1238 71
巽 下 215 巽 17 13 17 1243 1247 71 巽 /下 /213なし
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巽 下 259 巽 19 6 19 1326 1331 33
巽 下 261 巽 19 7 19 1332 1335 33
巽 下 263 巽 19 8 19 1336 1341 33
巽 下 265 巽 19 9 19 1341 1346 33
巽 下 291 巽 20 8 20 1398 1401 126
巽 下 293 巽 20 9 20 1402 1406 126
巽 下 295 巽 20 10 20 1407 1411 126
巽 下 297 巽 20 11 20 1412 1415 126
巽 下 307 巽 20 16 20 跋文 140 ⇔千 /上 /237。 3面のみ
巽 下 309 巽 20 17 20 跋文 140
拾 上 5 拾 発 ? 発 76 ⇔巽 /上 /11～ 15
拾 上 37 拾 1 17 1 61 66 135
拾 上 39 拾 1 18 1 66 72 135
拾 上 41 拾 1 19 1 73 78 135
拾 上 43 拾 2 1 2 79 83 135
拾 上 45 拾 2 2 2 84 88 35
拾 上 47 拾 2 3 2 89 96 35
拾 上 49 拾 2 4 2 96 102 35
拾 上 51 拾 2 5 2 102 107 35
拾 上 53 拾 2 6 2 107 113 129
拾 上 55 拾 2 7 2 113 119 129
拾 上 57 拾 2 8 2 120 125 129
拾 上 59 拾 2 9 2 126 130 129
拾 上 137 拾 6 5 6 319 322 134
拾 上 139 拾 6 6 6 322 327 134
拾 上 141 拾 6 7 6 328 332 134
拾 上 143 拾 6 8 6 333 337 134
拾 上 145 拾 6 9 6 338 342 109
拾 上 147 拾 6 10 6 343 347 109
拾 上 149 拾 6 11 6 347 351 109
拾 上 151 拾 6 12 6 352 353 109
拾 上 153 拾 7 1 7 354 359 60
拾 上 155 拾 7 2 7 360 366 60
拾 上 157 拾 7 3 7 366 373 60
拾 上 159 拾 7 4 7 373 379 60
拾 上 161 拾 7 5 7 380 384 17
拾 上 163 拾 7 6 7 385 391 17
拾 上 165 拾 7 7 7 392 398 17
拾 上 167 拾 7 8 7 399 405 17
拾 上 247 拾 9 17 9 571 572 47
拾 上 249 拾 9 18 9 572 573 47
拾 上 251 拾 9 19 9 573 574 47
拾 上 253 拾 9 20 9 574 574 47
拾 下 23 拾 11 1 11 621 621 131
拾 下 25 拾 11 2 11 621 626 131
拾 下 27 拾 11 3 11 626 633 131
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拾 下 29 拾 11 4 11 634 639 131
拾 下 55 拾 12 4 12 717 722 75
拾 下 57 拾 12 5 12 722 728 75
拾 下 59 拾 12 6 12 729 735 75
拾 下 61 拾 12 7 12 736 740 75
拾 下 127 拾 15 3 15 940 949 68
拾 下 129 拾 15 4 15 949 953 68
拾 下 131 拾 15 5 15 954 962 68
拾 下 133 拾 15 6 15 962 969 68
拾 下 171 拾 16 12 16 1052 1057 97
拾 下 173 拾 16 13 16 1057 1061 97
拾 下 175 拾 16 14 16 1062 1065 97
拾 下 177 拾 16 15 16 1066 1069 97
拾 下 211 拾 17 14 17 1143 1146 127
拾 下 213 拾 17 15 17 1147 1149 127
拾 下 215 拾 17 16 17 1150 1155 127
拾 下 217 拾 17 17 17 1156 1158 127
拾 下 255 拾 19 ? 19 1229 1233 72
拾 下 265 拾 19 ? 19 1254 1259 72 拾 /下 /257～ 263なし
拾 下 267 拾 19 ? 19 1260 1263 72
拾 下 269 拾 19 ? 19 1264 1269 72
拾 下 295 拾 20 12 20 1323 1326 114
拾 下 297 拾 20 13 20 1327 1330 114
拾 下 299 拾 20 14 20 1331 1335 114
拾 下 301 拾 20 15 20 1336 1338 114
後拾 上 81 後拾 1 ? 1 114 116 40
後拾 上 83 後拾 1 ? 1 117 120 40
後拾 上 85 後拾 1 ? 1 121 124 40
後拾 上 87 後拾 1 ? 1 125 127 40
後拾 上 89 後拾 2 1 2 128 131 44
後拾 上 91 後拾 2 2 2 132 136 44
後拾 上 93 後拾 2 3 2 137 141 44
後拾 上 95 後拾 2 4 2 142 147 44
後拾 上 113 後拾 3 5 3 184 187 146
後拾 上 115 後拾 3 6 3 188 194 146
後拾 上 117 後拾 3 7 3 195 199 146
後拾 上 119 後拾 3 8 3 200 204 146
後拾 上 149 後拾 4 7 4 261 265 63
後拾 上 151 後拾 4 8 4 266 270 63
後拾 上 153 後拾 4 9 4 271 276 63
後拾 上 155 後拾 4 10 4 276 280 63
後拾 上 197 後拾 6 1 6 377 380 14
後拾 上 199 後拾 6 2 6 381 385 14
後拾 上 201 後拾 6 3 6 386 390 14
後拾 上 203 後拾 6 4 6 391 396 14
後拾 上 205 後拾 6 5 6 396 402 130
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後拾 上 207 後拾 6 6 6 402 407 130
後拾 上 209 後拾 6 7 6 408 412 130
後拾 上 211 後拾 6 8 6 413 415 130
後拾 上 213 後拾 6 9 6 416 420 56
後拾 上 215 後拾 6 10 6 421 424 56
後拾 上 221 後拾 7 1 7 425 429 56
後拾 上 223 後拾 7 2 7 429 432 56
後拾 上 233 後拾 7 7 7 449 452 100
後拾 上 235 後拾 7 8 7 452 456 100
後拾 上 237 後拾 7 9 7 457 460 100
後拾 上 239 後拾 8 1 8 461 464 100
後拾 上 281 後拾 10 4 10 548 551 105
後拾 上 283 後拾 10 5 10 552 555 105
後拾 上 285 後拾 10 6 10 556 559 105
後拾 上 287 後拾 10 7 10 560 562 105
後拾 上 297 後拾 10 12 10 579 582 53
後拾 上 299 後拾 10 13 10 582 585 53
後拾 上 301 後拾 10 14 10 586 589 53
後拾 上 303 後拾 10 15 10 590 593 53
後拾 下 13 後拾 11 5 11 623 628 124
後拾 下 15 後拾 11 6 11 628 633 124
後拾 下 17 後拾 11 7 11 634 638 124
後拾 下 19 後拾 11 8 11 639 642 124
後拾 下 53 後拾 13 ? 13 715 718 10
後拾 下 55 後拾 13 ? 13 719 721 10
後拾 下 57 後拾 13 ? 13 722 726 10
後拾 下 59 後拾 13 ? 13 727 731 10
後拾 下 69 後拾 13 9 13 748 752 147
後拾 下 71 後拾 13 10 13 753 757 147
後拾 下 73 後拾 13 11 13 758 763 147
後拾 下 75 後拾 13 12 13 764 769 147
後拾 下 105 後拾 15 2 15 837 839 7
後拾 下 107 後拾 15 3 15 840 844 7
後拾 下 109 後拾 15 4 15 845 848 7
後拾 下 119 後拾 15 9 15 865 869 7 後拾 /下 /111～ 117なし
後拾 下 153 後拾 16 8 16 928 931 122
後拾 下 155 後拾 16 9 16 932 935 122
後拾 下 157 後拾 16 10 16 936 939 122
後拾 下 159 後拾 16 11 16 940 943 122
後拾 下 297 後拾 20 5 20 1174 1177 110
後拾 下 299 後拾 20 6 20 1178 1182 110
後拾 下 301 後拾 20 7 20 1183 1186 110
後拾 下 303 後拾 20 8 20 1187 1189 110
後拾 下 313 後拾 20 13 20 1206 1210 28
後拾 下 315 後拾 20 14 20 1211 1215 28
後拾 下 317 後拾 20 15 20 1215 1218 28
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後拾 下 319 後拾 20 16 20 1218 1220 28
金 55 金 2 1 2 94 97 26
金 57 金 2 2 2 98 102 26
金 59 金 2 3 2 102 105 26
金 61 金 2 4 2 106 112 26
金 71 金 2 9 2 131 133 25
金 73 金 2 10 2 134 138 25
金 75 金 2 11 2 139 144 25
金 77 金 2 12 2 144 149 25
金 95 金 3 7 3 185 189 22
金 97 金 3 8 3 190 194 22
金 99 金 3 9 3 195 199 22
金 101 金 3 10 3 200 203 22
金 103 金 3 11 3 204 209 102
金 105 金 3 12 3 209 214 102
金 107 金 3 13 3 214 218 102
金 109 金 3 14 3 219 224 102
金 151 金 5 4 5 319 321 153
金 153 金 5 5 5 322 326 153
金 155 金 5 6 5 327 331 153 錯簡あり
金 157 金 5 7 5 353 333 153 錯簡あり
金 263 金 9 10 9 548 549 32
金 265 金 9 11 9 550 555 32 錯簡あり
金 267 金 9 12 9 552 556 32 錯簡あり
金 269 金 9 13 9 557 560 32
金 271 金 9 14 9 561 564 58
金 273 金 9 15 9 565 567 58
金 275 金 9 16 9 568 572 58
金 277 金 9 17 9 573 574 58 丁付 17は重複している。
金 327 金 10 17 10 652 655 123
金 329 金 10 18 10 656 659 123
金 331 金 10 19 10 659 662 123
金 333 金 10 20 10 662 665 123
詞 9 詞 1 1 1 1 5 38
詞 11 詞 1 2 1 5 10 38
詞 13 詞 1 3 1 11 16 38
詞 15 詞 1 4 1 17 21 38
詞 17 詞 1 5 1 21 26 19
詞 19 詞 1 6 1 27 30 19
詞 21 詞 1 7 1 31 35 19
詞 23 詞 1 8 1 36 39 19
詞 25 詞 1 9 1 40 44 11
詞 27 詞 1 10 1 45 49 11
詞 29 詞 1 11 1 50 50 11
詞 31 詞 2 1 2 51 54 11
詞 33 詞 2 2 2 55 60 62
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詞 35 詞 2 3 2 60 65 62
詞 37 詞 2 4 2 66 70 62
詞 39 詞 2 5 2 71 75 62
詞 93 詞 7 1 7 187 191 80
詞 95 詞 7 2 7 192 196 80
詞 97 詞 7 3 7 196 201 80
詞 99 詞 7 4 7 201 206 80
詞 133 詞 9 2 9 275 279 98
詞 135 詞 9 3 9 279 282 98
詞 137 詞 9 4 9 283 287 98
詞 139 詞 9 5 9 287 290 98
詞 181 詞 10 7 10 374 377 139
詞 183 詞 10 8 10 378 382 139
詞 185 詞 10 9 10 383 386 139
詞 187 詞 10 10 10 387 390 139
千 上 13 千 序 5 序 41
⇔新 /上 /5～ 7
千 上 15 千 序 6 序 41
千 上 17 千 序 7 序 39
千 上 19 千 序 8 序 39
千 上 21 千 序 9 序 39
千 上 23 千 序 10 序 39
千 上 61 千 1 12 1 55 60 74
千 上 63 千 1 13 1 61 65 74
千 上 65 千 1 14 1 66 71 74
千 上 67 千 1 15 1 72 76 74
千 上 69 千 2 1 2 77 80 125
千 上 71 千 2 2 2 81 84 125
千 上 73 千 2 3 2 85 89 125
千 上 75 千 2 4 2 90 94 125
千 上 85 千 2 9 2 115 120 143
千 上 87 千 2 10 2 121 124 143
千 上 89 千 2 11 2 125 130 143
千 上 91 千 2 12 2 131 135 143
千 上 93 千 3 1 3 136 139 46
仮番号 93と重複千 上 95 千 3 2 3 140 144 46
千 上 97 千 3 3 3 145 148 46
千 上 99 千 3 4 3 149 154 46
千 上 93 千 3 1 3 136 139 93
仮番号 46と重複千 上 95 千 3 2 3 140 144 93
千 上 97 千 3 3 3 145 148 93
千 上 101 千 3 4 3 155 159 93
千 上 193 千 5 16 5 382 386 142
千 上 195 千 6 1 6 387 391 142
千 上 197 千 6 2 6 392 397 142
千 上 199 千 6 3 6 398 402 142
千 上 217 千 6 12 6 447 452 48
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千 上 219 千 6 13 6 452 457 48
千 上 221 千 6 14 6 458 462 48
千 上 223 千 6 15 6 463 468 48
千 上 225 千 6 16 6 469 473 95
千 上 227 千 6 17 6 474 475 95
千 上 233 千 7 1 7 476 479 95
千 上 235 千 7 2 7 480 484 95
千 上 237 千 7 3 7 485 488 140 ⇔巽 /下 /307～ 3093面のみ
千 上 287 千 9 13 9 592 596 30
千 上 289 千 9 14 9 597 599 30
千 上 291 千 9 15 9 600 603 30
千 上 293 千 9 16 9 604 605 30
千 上 303 千 10 5 10 623 626 96
千 上 305 千 10 6 10 627 630 96
千 上 307 千 10 7 10 631 634 96
千 上 309 千 10 8 10 635 637 96
千 下 83 千 14 14 13 838 841 67
千 下 85 千 14 15 14 842 846 67
千 下 87 千 14 16 14 847 850 67
千 下 89 千 14 17 14 851 854 67
千 下 99 千 14 22 14 877 880 27
千 下 101 千 14 23 14 881 885 27
千 下 103 千 14 24 14 886 890 27
千 下 105 千 14 25 14 891 896 27
千 下 127 千 15 9 15 943 948 3
千 下 129 千 15 10 15 948 953 3
千 下 131 千 15 11 16 954 958 3
千 下 143 千 16 4 16 967 970 3 千 /下 /133～ 141なし
千 下 207 千 17 14 17 1107 1112 4
千 下 209 千 17 15 17 1112 1117 4
千 下 211 千 17 16 17 1118 1119 4
千 下 213 千 17 17 17 1120 1124 4
千 下 247 千 18 9 18 1166 1170 52
千 下 249 千 18 10 18 1171 1176 52
千 下 251 千 18 11 18 1176 1180 52
千 下 253 千 18 12 18 1181 1186 52
千 下 291 千 19 13 19 1228 1240 108
千 下 293 千 19 14 19 1241 1243 108
千 下 295 千 19 15 19 1244 1247 108
千 下 297 千 19 16 19 1248 1249 108
千 下 299 千 19 17 19 1250 1253 81
千 下 311 千 20 5 20 1267 1270 81
千 下 313 千 20 6 20 1271 1273 81
千 下 323 千 20 ? 20 1288 1288 81 千 /下 /315～ 321なし
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新 上 5 新 発 1 発 41
⇔千 /上 /13～ 15
新 上 7 新 発 2 発 41
新 上 9 新 発 3 発 115
新 上 11 新 発 4 発 115
新 上 13 新 発 5 発 115
新 上 15 新 発 6 発 115
新 上 23 新 序 1 序 78
新 上 25 新 序 2 序 78
新 上 27 新 序 3 序 78
新 上 29 新 序 4 序 78
新 上 117 新 2 3 2 103 107 107
新 上 119 新 2 4 2 107 112 107
新 上 121 新 2 5 2 113 116 107
新 上 123 新 2 6 2 117 121 107
新 上 157 新 3 4 3 183 187 101
新 上 159 新 3 5 3 188 192 101
新 上 161 新 3 6 3 193 197 101
新 上 163 新 3 7 3 198 202 101
新 上 197 新 3 ? 3 271 274 31
新 上 199 新 3 ? 3 274 276 31
新 上 201 新 3 ? 3 277 281 31
新 上 203 新 3 ? 3 282 284 31
新 上 217 新 4 5 4 299 301 42
新 上 219 新 4 6 4 302 307 42
新 上 221 新 4 7 4 308 313 42
新 上 223 新 4 8 4 314 319 42
新 上 241 新 4 17 4 358 361 34
新 上 243 新 4 18 4 361 363 34
新 上 245 新 4 19 4 363 367 34
新 上 247 新 4 20 4 367 372 34
新 上 249 新 4 21 4 373 376 119
新 上 251 新 4 22 4 377 380 119
新 上 253 新 4 23 4 381 384 119
新 上 255 新 4 24 4 385 388 119
新 上 257 新 4 25 4 389 393 106
新 上 259 新 4 26 4 394 397 106
新 上 261 新 4 27 4 397 401 106
新 上 263 新 4 28 4 401 407 106
新 上 333 新 6 ? 6 558 563 18
新 上 335 新 6 ? 6 564 568 18
新 上 337 新 6 ? 6 569 574 18
新 上 339 新 6 ? 6 575 580 18
新 上 365 新 6 19 6 636 640 118
新 上 367 新 6 20 6 641 645 118
新 上 369 新 6 21 6 646 650 118
新 上 371 新 6 22 6 651 656 118
224 225
新 上 397 新 7 2 7 707 710 111
新 上 399 新 7 3 7 711 714 111
新 上 401 新 7 4 7 715 719 111
新 上 403 新 7 5 7 719 722 111
新 上 413 新 7 10 7 739 742 117
新 上 415 新 7 11 7 743 745 117
新 上 417 新 7 12 7 746 748 117
新 上 419 新 7 13 7 749 752 117
新 中 77 新 9 ? 9 892 895 16
新 中 79 新 10 1 10 895 895 16
新 中 81 新 10 2 10 896 900 16
新 中 83 新 10 3 10 901 903 16
新 中 161 新 11 17 11 1061 1064 37
新 中 163 新 11 18 11 1065 1071 37
新 中 165 新 11 19 11 1072 1075 37
新 中 167 新 11 20 11 1076 1081 37
新 中 185 新 12 9 12 1115 1118 128
新 中 187 新 12 10 12 1118 1122 128
新 中 189 新 12 11 12 1123 1128 128
新 中 191 新 12 12 12 1129 1132 128
新 中 201 新 12 ? 12 1144 1148 8
新 中 203 新 13 1 13 1149 1153 8
新 中 205 新 13 2 13 1154 1155 8
新 中 207 新 13 3 13 1156 1161 8
新 中 217 新 13 8 13 1179 1182 104
新 中 219 新 13 9 13 1183 1186 104
新 中 221 新 13 10 13 1187 1191 104
新 中 223 新 13 11 13 1192 1196 104
新 中 241 新 13 ? 13 1229 1233 9
新 中 247 新 14 1 14 1234 1238 9
新 中 249 新 14 2 14 1239 1243 9
新 中 251 新 14 3 14 1243 1427 9
新 中 317 新 15 ? 15 1386 1390 145
新 中 319 新 15 ? 15 1391 1394 145
新 中 321 新 15 ? 15 1395 1397 145
新 中 323 新 15 ? 15 1398 1402 145
新 下 7 新 16 2 16 1440 1443 61
新 下 9 新 16 3 16 1444 1446 61
新 下 11 新 16 4 16 1447 1450 61
新 下 13 新 16 5 16 1451 1455 61
新 下 23 新 16 10 16 1469 1472 43
新 下 25 新 16 11 16 1473 1477 43
新 下 27 新 16 12 16 1478 1481 43
新 下 29 新 16 13 16 1482 1484 43
新 下 63 新 16 ? 16 1551 1552 49
新 下 65 新 16 ? 16 1553 1558 49
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新 下 67 新 16 ? 16 1559 1561 49
新 下 69 新 16 ? 16 1562 1564 49
新 下 79 新 16 ? 16 1582 1586 12
新 下 81 新 16 ? 16 1587 1587 12
新 下 83 新 17 1 17 1588 1591 12
新 下 85 新 17 2 17 1592 1597 12
新 下 87 新 17 3 17 1598 1601 103
新 下 89 新 17 4 17 1602 1605 103
新 下 91 新 17 5 17 1606 1610 103
新 下 93 新 17 6 17 1610 1615 103
新 下 169 新 18 19 18 1763 1767 20
新 下 171 新 18 20 18 1768 1772 20
新 下 173 新 18 21 18 1772 1776 20
新 下 175 新 18 22 18 1776 1781 20
新 下 177 新 18 23 18 1781 1783 66
新 下 179 新 18 24 18 1784 1785 66
新 下 181 新 18 25 18 1786 1791 66
新 下 183 新 18 26 18 1792 1796 66
新 下 223 新 19 5 19 1865 1867 121
新 下 225 新 19 6 19 1868 1869 121
新 下 227 新 19 7 19 1870 1873 121
新 下 229 新 19 8 19 1874 1878 121
新 下 239 新 19 13 19 1894 1896 70
新 下 241 新 19 14 19 1897 1902 70
新 下 243 新 19 15 19 1903 1906 70
新 下 247 新 19 16 19 1907 1910 70
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（表 2）
板木枚数表
歌集名 本来の枚数（推測） 本学所蔵の枚数 ％
古今集 87 18 20.7%
後撰集 77 19 24.7%
拾遺集 69 15 21.7%
後拾遺集 75 17 22.7%
金葉集 41 8 19.5%
詞花集 25 7 28.0%
千載集 76 19 25.0%
新古今集 128 29 22.7%
578 132 22.8%
*「本来の枚数」は野村貴次著『季吟本への道のり－北村季吟古注釈集成解説』新典
社 1983年 p.554-558の「五十冊本『八代集抄』の構成」の丁数を 4で除し、端数は
切り上げた。
実際は 3面以下しかない板木や、複数の歌集の版面が混在している板木があるため、
これより多寡があると思われる。
